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La presente tesis, titulada “APOYO ESCOLAR DE LOS PADRES Y 
SU INFLUENCIA  EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO  DE LOS 
ESTUDIANTES DEL 6TO GRADO DE LA I.E.P.70604 NÉSTOR CÁCERES 
VELÁSQUEZ” SATÉLITE DE LA CIUDAD DE JULIACA - 2014”, es producto 
de una constante preocupación por el problema del bajo rendimiento en las 
Instituciones Educativas ya que hoy en día los padres se dedican más al 
trabajo. 
El propósito fundamental y específico del presente trabajo de 
investigación está orientado a indagar si el apoyo escolar de los padres 
influye en el rendimiento académico de los estudiantes. 
Para una mejor visualización y sistematización, el trabajo de 
investigación se ha estructurado en cinco capítulos. Los mismos que se 
detalla a continuación de la siguiente manera: 
 
Primer capítulo: trata acerca DEL PROBLEMA, dentro de este 
contexto se considera o se aborda fundamentalmente la formulación del 
problema, el problema general y los problemas específicos, el objetivo 





Segundo capitulo: está referido al MARCO TEÓRICO,  en el que 
están planteados los antecedentes de la investigación, las bases teórica 
y la definición de términos básicos que sustentan el desarrollo adecuado 
del trabajo. 
 
Tercer capítulo: denominado HIPÓTESIS, se considera la hipótesis 
general y las hipótesis específicas las que están en concordancia con las 
consideraciones del capítulo anterior asimismo se menciona las variables 
que intervienen en la investigación y la operacionalización de ambas 
variables. 
 
Cuarto capítulo: se considera la METODOLOGÍA utilizada en la 
investigación para realizar el contraste de la hipótesis respetándose el 
diseño y técnica de investigación desarrollados, mediante el procedimiento 
de la contrastación de hipótesis, a través del tratamiento  y análisis 
estadístico de datos, técnica e instrumentos de recolección de datos. 
 
A partir de los resultados obtenidos se ha planteado las conclusiones 
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EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
1.   Fundamentación del problema 
En la ciudad de Juliaca la  realidad no es ajena al problema 
educacional, social, cultural y económica, ya que su condición de ser  una 
ciudad dedicada netamente al comercio y la creciente elevación del costo de 
vida, en el afán de obtener mayores ingresos económicos; los padres 
descuidan a sus hijos en la etapa escolar a consecuencia de eso muchos 
niños pasan el resto del día viendo la televisión, jugando con sus amigos o 
haciendo sus tareas sin la supervisión de un adulto o apoderado. 
Los niños que asisten a la escuela primaria, necesitan sentirse 
motivados por aprender, y esto se logrará únicamente si los padres prestan 
la atención a sus hijos, ellos deben apoyar y orientar al niño en el desarrollo 





El hogar, sin duda es la primera escuela del ser humano donde 
adquiere sus primeras nociones de vida, donde se inculcan los valores y 
donde se prepara un camino, para que el niño más adelante se enfrente a 
los retos escolares de su niñez y de su vida entera. Pero existen diferencias 
bien marcadas en la condición de vida de las familias con un nivel 
socioeconómico mejor establecido.  Estas condiciones de vida, se ve 
reflejada en la relación de los padres hacia los hijos y éstos a su vez reflejan 
en su rendimiento académico.  
Cuando los padres se ocupan en la búsqueda de recursos económicos, los 
quehaceres del hogar, entre otras actividades, suelen  descuidar a sus 
menores hijos;  por ende, los estudiantes muestran una actitud negativa  en 
su aprendizaje. 
 
2.  Formulación del problema 
2.1  Problema general: 
 ¿En qué medida influye el nivel de apoyo escolar de los padres en el 
nivel de rendimiento académico de los estudiantes del 6to grado de la 
I.E.P.70604 NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ SATÉLITE de la 
ciudad de Juliaca? 
2.2  Problemas específicos: 
 ¿Cuál es el nivel de apoyo escolar de los padres hacia los estudiantes 
del 6to grado de la I.E.P.70604 NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ 






 ¿Cuál es el nivel de rendimiento académico  de los estudiantes del 6to 
grado de la I.E.P.70604 NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ 
SATÉLITE de la ciudad de Juliaca? 
 
 ¿Existe relación entre el nivel de apoyo escolar de los padres y el nivel 
de rendimiento académico de los estudiantes del  6to grado de la 
I.E.P.70604 NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ SATÉLITE de la 
ciudad de Juliaca? 
 
3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
3.1 Objetivo general: 
 Determinar la influencia del nivel de apoyo escolar de los padres de 
familia en el nivel de rendimiento académico de los estudiantes del 6to 
grado de la I.E.P.70604 NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ 
SATÉLITE  de la ciudad de Juliaca. 
3.2   Objetivos específicos: 
 Determinar el nivel de apoyo escolar de los padres de familia hacia 
los estudiantes del 6to grado de la I.E.P.70604 NÉSTOR CÁCERES 
VELÁSQUEZ SATÉLITE  de la ciudad de Juliaca. 
 
 Establecer el nivel de rendimiento académico de los estudiantes del 
6to grado de la I.E.P.70604 NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ 






 Demostrar la relación existente entre el nivel de apoyo escolar de los 
padres de familia  y el nivel de rendimiento académico de los 
estudiantes del  6to grado de la I.E.P.70604 NÉSTOR CÁCERES 
VELÁSQUEZ SATÉLITE   de la ciudad de Juliaca. 
 
4.   Justificación de la investigación 
 La presente investigación es de suma importancia para que los padres 
de familia apoyen a sus hijos en su aprendizaje, con esta investigación 
podremos ayudar a los estudiantes que tienen bajo rendimiento académico 
y a la vez concientizar a los padres en la importancia de apoyar a sus hijos 
en su aprendizaje.  
Esta investigación servirá para identificar el resultado del rendimiento 
académico de los niños que son apoyados por sus padres y los que no 
reciben ninguna clase de apoyo por parte de ellos en su aprendizaje, ya sea 
porque no tengan tiempo, estén separados como pareja,  vivan distantes o 
les es difícil por ser analfabetos y/o algún tipo de problema.  
Dentro de la escuela primaria, el docente necesita trabajar junto con 
los padres de familia  para que el estudiante tenga una buena formación con 
bases más sólidas que les permitan desarrollar actitudes y aptitudes 
positivas que refuercen su interés en los estudios, ahí radica la importancia 
de que los padres enfoquen su atención en el aprendizaje de sus hijos, y  no 
dejen toda la labor al docente y a la escuela,  siendo esto su  responsabilidad 
de ellos , ya que la labor del docente en la escuela nunca podrá reemplazar 














1. Antecedentes de la investigación 
En la facultad de ciencias de la educación, en cuanto a los 
antecedentes no existe un trabajo específico referido al problema. Pero existe 
un trabajo que guarda cierta relación con el tema que se plantea, el mismo 
que a continuación se da a conocer: 
TESIS TITULADO: “la influencia de los padres de familia en la 
realización de las tareas escolares y el rendimiento académico de la 
asignatura de matemática en el primer y segundo grados de los centro 
educativos secundario urbano marginales de Juliaca”, sustentado por los ex 






2. Bases teóricas 
 
2.1 LA FAMILIA  
  La familia es una sociedad natural, conformada por un conjunto de 
personas unidas por vínculos de afinidad, consanguinidad y 
convivencia en un hogar común, que enfrentan similares problemas, 
tienen los mismos fines y buscan satisfacciones recíprocas. 
  La familia constituye la célula básica de la sociedad. Todos de una 
o de otra manera tienen la experiencia de vivir en una familia; en ella 
nacen, aprenden a querer y a ser queridos, a compartir sus vidas con 
otras personas; aprenden valores, costumbres, habilidades, modo de 
comportarse con los miembros de su familia y con la comunidad. 
 
2.1.1  INTEGRANTES DE LA FAMILIA 
a) El padre, es el jefe de la familia, su autoridad nace de la 
misma naturaleza, de la sociedad.  
    La influencia del padre sobre la personalidad de los hijos es 
un patrón muy importante asumiendo a veces como un digno 
modelo, tiene deberes y derechos con los hijos como: 
educarlos, alimentarlos, vestirlos, brindarles una vivienda 
digna, protegerlos y encausarlos hacia una actividad 






b) La madre, comparte la misma autoridad y responsabilidad al 
igual que el padre sobre los hijos. Tiene gran influencia en la 
educación de sus primeros años, y para ello debe estar 
preparada en su noble misión de madre y esposa. 
 
c) Los hijos, son el fruto de la sociedad conyugal nacida de la 
unidad y amor de sus padres. Tienen que estar sujeto al 
cuidado de sus padres sobre todo en la primera infancia y 




2.1.2  TIPOS DE FAMILIAS 
"Existen varias formas de organización familiar y de 
parentesco, entre ellas se han distinguido tres tipos de familias”1: 
a) La familia nuclear o elemental: Es la unidad base de toda 
sociedad, la familia básica, que se compone de esposo (padre), 
esposa (madre) e hijos. Estos últimos pueden ser la descendencia 
biológica de la pareja o miembros adoptados por la familia. Entre 
los miembros deben darse unas relaciones regulares.  
b) La familia extensa o consanguínea: Se compone de más de una 
unidad nuclear, se extiende más allá de dos generaciones y está 
basada en los vínculos de sangre de una gran cantidad de 
                                                          






personas, incluyendo a los padres, niños, abuelos, tíos, tías, 
sobrinos, primos, etc. 
c) La familia monoparental: Es aquella familia que está compuesta 
por un solo progenitor (varón o mujer) y uno o varios hijos. Esta 
puede tener diversos orígenes. Ya sea porque los padres se han 
divorciado, un embarazo precoz o  el caso de una madre soltera. 
 
2.1.3   FUNCIONES DE LA FAMILIA  
La familia es una estructura dinámica donde cada miembro 
cumple un rol determinado de acuerdo a su edad, sexo, grado de 
madurez, situación socio-económica, etc. Las principales funciones 
son  las siguientes: 
 
 Función reproductora: 
La familia provee a la sociedad nuevos miembros mediante la 
concepción y el nacimiento de nuevos seres. Ninguna sociedad 
tiene establecida las normas para proveerse de niños excepto 
como parte de una familia, ya sean nacidos dentro o fuera de la 
relación matrimonial.  
 Función económica: 
Esta función está relacionada con el trabajo que realiza la familia 






 Función educadora: 
La familia es el principal agente o factor de la Educación. Esta 
función se refiere tanto a la transmisión de conocimientos, 
valores, normas, costumbres, tradiciones, como a la formación de 
hábitos y actitudes, que los padres inculcan a sus hijos. 
Los padres sirven de modelo de imitación de sus hijos. Aquí 
juegan un papel importante los ejemplos que imparten y las 
acciones que realiza. Por ejemplo los hijos imitan incluso la 
manera de hablar, caminar, etc. 
La familia forma la personalidad básica del niño, y que 
conjuntamente con los miembros de la familia éste aprende a 
compartir roles. 
 
 Función de seguridad y protección: 
Se refiere a la preocupación que tiene la familia de cautelar la 
integridad y el bienestar de sus miembros. Se puede considerar 
los siguientes aspectos: 
- Seguridad física: consiste en cautelar y defender el cuerpo y 
la salud de sus miembros ante el riesgo de una agresión física, 
una enfermedad, un accidente, etc. 
   
- Seguridad moral: consiste en defender los valores morales de 
la familia, prevenir a sus miembros de no reunirse con malas 





servidumbre, explotación, alcoholismo, drogadicción, 
prostitución, etc. 
    
- Seguridad afectiva: consiste en dar el cariño o calor humano 
suficiente a los miembros de la familia; corregir los errores y dar 
el consejo atinado y oportuno, estimularles ante una angustia, 
un fracaso o una derrota; incentivarles esperanzas y afán de 
autorrealización. 
 
 Función recreativa: 
La familia cumple tareas serias y responsables, por lo que tiene 
que romper el estrés a través de un sano esparcimiento para los 
que la constituyen, con el objeto de promover la integración y el 
desarrollo integral de los hijos. 
Esta función se cumple a través de gestos, voces, mímicas, 
gráficos que causan alegrías, diversión, entretenimiento. 
La función recreativa también se efectiviza haciendo cuentos, 
narrando chistes, diciendo adivinanzas, refranes, trabalenguas, 
dramatizando actos de la vida cotidiana. A todo esto se agrega la 
realización de paseos, campamentos, juegos de salón (ajedrez, 







 Función socializadora: 
El ser humano es un ser social por  excelencia. Esta socialización 
empieza en la familia; se dan los primeros lineamientos para la 
posterior actuación de solidaridad, de justicia, el cultivo de 
habilidades y destrezas que serán puestas al servicio y en bien de 
la colectividad. 
El proceso de socialización consiste en el hecho de que el niño 
aprende por el contacto con la sociedad. El proceso de 
aprendizaje social se desenvuelve con la gente y entre la gente y 
por consiguiente, implica siempre relaciones sociales. 
 
2.1.4  EL GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS PADRES 
El nivel de instrucción de una persona es el grado más 
elevado de estudios realizados, sin tener en cuenta si se han 
terminado o están provisional o definitivamente incompletos.  
El grado de instrucción de los padres determina, una serie 
de conductas dentro o fuera del hogar. Es así cuando los padres 
son de bajo nivel de instrucción, conducen mal su hogar y ocurre  









2.1.5  LA ECONOMÍA DE LA FAMILIA 
La familia se ve directamente afectada por las políticas 
económicas y las oportunidades de la sociedad: por ejemplo la falta 
de empleo o el trabajo mal retribuido limita lo que una familia puede 
proporcionar a sus hijos. 
En la actualidad, la vida laboral tiene un gran impacto en los 
roles familiares por lo que los niños se quedan mucho tiempo solos 
en casa porque los padres se ven obligados, por las necesidades 
económicas, a salir a trabajar todo el día. Por lo mismo, los padres 
no muestran interés por falta de tiempo y los niños a causa de su 
soledad, pierden la motivación que surge en el hogar2. 
La economía familiar constituye los recursos económicos 
con los que cuenta una familia para comer, vestir, vivienda, salud, 
educación, cultura y recreación, que esta necesita para 
desenvolverse normalmente. 
Muchos padres de familia de bajo nivel económico trabajan 
en dos o tres empleos para poder proveer a sus familias y esto tiene 
un impacto negativo en la educación de los niños. 
Entre los aspectos que ver con la economía familiar tenemos 
los siguientes: 
                                                          





o Los ingresos: son la base del presupuesto familiar, 
constituyen los sueldos del padre fundamentalmente, 
incrementados por los sueldos de la madre, si esta trabajara, 
y de los hijos que ya están en la capacidad de aportar. 
 
o Los egresos: son los gastos en el presupuesto familiar, 
tienen una atención especial. Estos deben estar sujetos a una 
política correcta de gastos, priorizándose de esta forma; 
alimentación, vestido, vivienda, salud, educación, cultura y 
recreación. 
 
2.1.6  RELACIÓN ENTRE EL HOGAR Y LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
La educación de los hijos no es tarea única y exclusiva del 
centro educativo, sino principalmente del hogar, en el que sin lugar 
a duda juega un papel importante la familia. 
El hogar es el primer ámbito donde el niño se forma y recibe los 
valores que lo acompañarán toda su vida. Cuando ingresa al colegio, 
pasa en él algunas horas recibiendo la influencia de sus maestros y 
compañeros, pero el hogar sigue siendo el marco de referencia del 
niño, con figuras ejemplares incuestionables, especialmente hasta la 
adolescencia. Del seno del hogar se aprende el respeto, la 
solidaridad, se adquiere la autoestima, todo lo cual el 
establecimiento educativo tratará de reforzar. Si escuela y hogar van 





útil, responsable, confiable, segura de sí misma, respetuosa de las 
normas y las instituciones, seguramente el camino no tendrá 
obstáculos. 
Sin embargo, sucede en muchos casos, que los niños 
pertenecen a familias donde los padres están demasiado ocupados 
en otras cuestiones (resolver problemas económicos, demasiadas 
horas de trabajo fuera del hogar, padres muy jóvenes o muy 
mayores, crisis matrimoniales, problemas de salud, etcétera) que no 
les permiten brindar a sus hijos tiempo ni en calidad ni en cantidad. 
Otros casos más graves incluyen padres con problemas de 
adicciones o que actúan al margen de la ley. 
Cuando esos niños que no tienen apoyo familiar y en el hogar 
no existen normas éticas ni de conducta claras, concurren a la 
escuela, se produce el conflicto entre las reglas institucionales y la 
anomia en la que viven fuera del aula. Allí aparece el enorme 
problema de cómo hacer en las pocas horas que el niño se 
encuentra motivado a actuar de manera socialmente positiva, para 
contrarrestar la influencia negativa de su entorno familiar y social.  
Las funciones de los padres de familia en la escuela son: 
 Conocer la escuela a la que van sus hijos: profesores, 
autoridades e instalaciones; y cooperar con ella.  
 Se debe estimular constantemente a los niños y reconocerles 
abiertamente sus logros y sus aprendizajes.  





 Escuchar las quejas y todo lo que sus hijos cuentan acerca de 
la escuela. Si los niños se quejan hay que saber escucharlos. 
 Brindar a los niños todo el apoyo material que necesitan. 
 
2.1.7  APOYO ESCOLAR DE LOS PADRES 
El padre de familia es el encargado de formar a los niños desde 
que nacen. Él es el responsable de prepararlos  para empezar a 
descubrir la vida por sí mismos. También motiva y alienta a sus hijos 
para obtener logros en el  contexto donde se desenvuelven y 
naturalmente van incluidas las experiencias escolares. Dentro de las 
prácticas familiares que más se debería realizar en todos los 
hogares;  está la comunicación y en especial en torno a los hechos 
de la vida diaria, de tal forma que todos los miembros que la 
conforman puedan, al mismo tiempo hablar y ser escuchados, por 
ejemplo: un niño a quien se le demuestra que se le quiere, se le 
acepta y se le corrige sin agresiones va a desarrollar una actitud de 
confianza en sí mismo que le va permitir lograr un alto desempeño 
académico. 
La responsabilidad familiar no termina cuando el niño ingresa 
a la escuela por el contrario, los padres deben preocuparse del 
trabajo escolar de sus hijos y estimularlos para que lo realicen de la 
mejor manera3. 






Los niños, muchas veces requieren a sus padres que les 
expliquen un tema porque no lo entienden o simplemente solicitan 
ayuda, pero a la vez, están demandando que los motiven y 
acompañen en su organización. Ya que es ésta la que les permitirá 
establecer un hábito de estudio, necesario para facilitar la 
concentración en el hogar sobre los temas escolares, después de 
haber estado muchas horas en las aulas. 
Si el niño observa que sus padres se interesan por su 
educación y asiste a las reuniones y preguntan sobre sus avances, 
si participan conjuntamente con el niño en: la realización de algún 
trabajo escolar, en alguna exposición de trabajos, el niño se va a 
sentir motivado, como consecuencia va a generar una respuesta 
positiva hacia la escuela, logrando un mejor desempeño en sus 
actividades escolares. 
Por ende, los padres influyen en gran medida en la actitud de 
sus hijos debido a que ven en ellos un modelo a quien seguir. 
 
 2.1.8  LA MOTIVACIÓN DE LOS PADRES HACIA LOS NIÑOS 
La motivación es un estado de ánimo que le permite al niño 
mantenerse interesado y dirigir su atención hacia una meta 
determinada. 
En el momento en que una persona es alabada por los 





emocionalmente se siente alegre, feliz y realizada. Esto mismo 
sucede con los niños cuando sus esfuerzos se premian con palabras 
que halaguen su esfuerzo y dedicación. 
Los niños que tienen motivación desarrollan actividades para el 
sentido de disfrute y de logro que evocan, sin embargo, los que no 
la tienen,  se desempeñan para ganarse una recompensa y evitar un 
castigo, así mismo pondrán el esfuerzo mínimo al ejecutar sus 
tareas.  
                        
2.2    RENDIMIENTO ACADÉMICO 
El rendimiento académico son las destrezas y habilidades que son 
aprendidas durante un cierto periodo y para conocer el grado de 
aprendizaje se realiza una evaluación para otorgar una calificación4. 
El rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje 
alcanzado por el alumno, por ello, el sistema educativo brinda tanta 
importancia a dicho indicador.  
Se evalúa los siguientes los aspectos: 
 Conceptuales 
 Corresponden al área del saber, es decir, los hechos, principios, 
leyes, teoremas, fenómenos y conceptos que los estudiantes pueden 
                                                          





“aprender”. Dichos contenidos pueden transformarse en aprendizaje si 
se parte de los conocimientos previos que el estudiante posee, que a 
su vez se interrelacionan con los otros tipos de contenidos. 
Se relacionan con las capacidades cognitivas-intelectuales 










 Son procedimientos no declarativos, como las habilidades y 
destrezas psicomotoras, procedimientos y estrategias que constituyen 
el saber hacer.  
Se relacionan con las capacidades psicomotrices (Habilidades, 





- Estructuración de la acción 







 Son  los valores, normas, creencias y actitudes conducentes al 
equilibrio personal y a la convivencia social. La actitud es considerada 
como una propiedad individual que define el comportamiento humano 
y se relaciona directamente con el ser. 
 Se relacionan con capacidades cognitivas-afectivas 







- Interacción convivencial 
- Organización de valores 
- Declaración de intenciones. 
 
3. Definición de términos básicos 
3.1  El apoyo escolar de los padres  
El apoyo escolar de los padres, se refiere a un enfoque emocional, a 





hacia los diversos factores que rodean a sus hijos; causando en los 
niños sentimientos de superioridad  y seguridad. 
 
3.2  Rendimiento académico  
El rendimiento académico es una medida de las capacidades del 
alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso 
formativo. También supone la capacidad del alumno para responder 




















HIPÓTESIS, VARIABLES Y DEFINICIONES 
OPERACIONALES 
 
1.  Hipótesis 
    1.1 Hipótesis general: 
 El apoyo escolar de los padres influye en el rendimiento académico 
de los estudiantes del 6to grado de la I.E.P.70604 NÉSTOR CÁCERES 
VELÁSQUEZ SATÉLITE de la ciudad de Juliaca. 
 
1.2 Hipótesis específicos: 
 El nivel de apoyo escolar de los padres hacia los estudiantes del 6to 
grado de la I.E.P.70604 NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ 






 Es bajo el nivel de rendimiento académico de los estudiantes del 6to 
grado de la I.E.P.70604 NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ 
SATÉLITE de la ciudad de Juliaca. 
 
 Existe relación directa entre el nivel de apoyo escolar de los padres y 
el nivel de rendimiento académico de los estudiantes del 6to grado de 
la I.E.P.70604 NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ SATÉLITE  de la 
ciudad de Juliaca. 
 
2.  Variables 
 Variable independiente 
                  Apoyo escolar de los padres 
 Variable dependiente 











3. Operacionalización de variables 










Grado de instrucción del 
padre 





 Superior  
 
Laboral  
Trabaja el padre 
Trabaja la madres 
Ambos trabajan 
 Dependiente  
 Independiente 





















Hogares   
 Integrados 
 Desintegrados  
 
 
Apoyo escolar  
 
Tiempo de dedicación 
diaria del padre 
Tiempo de dedicación 




 5-10 minutos  
 20-30 minutos 
 30-3 horas  
















 AD Logro 
destacado 
 A Logro previsto 










 AD Logro 
destacado 
 A Logro previsto 
 B Logro en 
proceso 








 AD Logro 
destacado 
 A Logro previsto 
 B Logro en 
proceso 















METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1.  Método 
El método a seguir durante el desarrollo de esta investigación es el 
método descriptivo, explicativo y correlacional. 
2.   Población y muestra 
La población de estudio está compuesta por los padres de familia de 
los estudiantes de la I.E.P.70604 NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ 
SATÉLITE, urbano marginal de la ciudad de Juliaca. 
Se tomara como muestra a los estudiantes del  6to grado de la 
I.E.P.70604 NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ SATÉLITE, urbano 










3. Procedimientos de la investigación y contrastación de la hipótesis  
 
3.1 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Las técnicas e instrumentos que se han utilizado para la recolección 
de la información  se han desarrollado de acuerdo con las 
características y necesidades que se ha requerido para cada variable, 
es decir para la variable independiente que está representado por el 
apoyo escolar y la variable dependiente por el rendimiento académico. 
 
3.1.1 Técnicas e instrumentos de recolección de datos de la 
variable independiente 
 Como se ha mencionado en el capítulo anterior. La variable 
independiente está constituida por el apoyo escolar que realizan 
los padres en sus menores hijos, para lo cual se ha elaborado una 
encuesta basado en un cuestionario que me permitió realizar y 
verificar las acciones  realizadas por los padres (anexo Nº 1). 
 
3.1.2 Técnica e instrumento de recolección de datos de la variable 
dependiente 
   Para la recolección de datos de la información que 
corresponde al rendimiento académico se ha procedido a elaborar 
GRADO SECCION NUMERO DE ALUMNOS 
 












una evaluación compuesta de 11 ítems para el área de 
comunicación y 10 ítems para el área de matemática (anexo Nº 
2), los resultados de la información de ambas variables están 
considerados en la matriz de datos (anexo Nº 3). 
 
3.2   Tratamiento y análisis estadístico de datos 
 A partir de la información de la matriz de datos (anexo Nº 3) se 
ha procedido a elaborar los cuadros, en el que se ha realizado el 
análisis porcentual, que a continuación se detallan: 
 
Cuadro Nº 1 
Edad de los alumnos según rendimiento académico en las áreas de matemática 
y comunicación. 
Nivel de rendimiento 
en matemática y 
comunicación 
Año de nacimiento Frecuencia  
1988 1999 2000 2001 2002 Absoluta  Relativa  
16 - 14 
13 - 11 
10 - 08 
07 - 05 


































Frecuencia  Absoluta 1 1 7 13 11 33  
Relativa 3,03 3,03 21,21 39,40 33,33  100 







A. Análisis de la información 
En el cuadro que antecede se observa que el 66.67% de alumnos 
tienen extra edad es decir tienen atraso en su escolaridad de un a cuatro años. 
El promedio de calificación es de 09,36 puntos como nivel de 
rendimiento  académico en matemáticas y comunicación para el total de 
alumnos. 
Así mismo se observa que el 27,07% de alumnos tienen rendimiento 
aprobatorio como promedio en las áreas de matemática y comunicación. De 
los cuales el 55,56% tienen rendimiento académico aprobatorio, los que se 
encuentran en la edad cronológica  y un año. 
B. Interpretación de la información 
El atraso en su escolaridad, denominados  “alumnos de riesgo” tienen 
de uno a cuatro años, lo cual indica que no hay apoyo de los padres en el 












Cuadro Nº 02 
Alumnos por vivencia en el hogar, según nivel de rendimiento académico. 
Nivel de rendimiento 
en matemática y 
comunicación 
Vive en la casa con  Frecuencia 






Absoluta  Relativa  
16 - 14 
13 - 11 
10 - 08 
07 - 05 






































Absoluta 3 1 5 4 20 33  
Relativa 9,09 3,03 15,15 12,12 60,61  100 
Fuente: elaborada por la ejecutante, en base a la matriz de datos. 
A. Análisis de datos 
  En el cuadro que antecede se observa que el 39,39% de alumnos no 
viven conjuntamente con su padre y madre. El 15,15% viven con papá y 
hermanos y 12,12% con mamá y hermanos y la diferencia vive con abuelos 
y otros. 
Del total el 27.27% de aprobados en cuanto al rendimiento académico 
(matemáticas y comunicación) el 77,78% viven juntamente con sus padres. 
 
B. Interpretación 
  Como medida de protección y seguridad,   la vivencia del alumno 







Cuadro Nº 03 
Alumnos por presupuesto familiar, según nivel de rendimiento académico. 
Nivel de rendimiento 
en matemática y 
comunicación 
Trabajan en el hogar Frecuencia 
Medio   Hermanos   Mamá   Papá  Papá 
y 
mamá  
Absoluta  Relativa  
16 - 14 
13 - 11 
10 - 08 
07 - 05 






































Absoluta - 1 6 11 15 33  
Relativa - 3,03 18,18 33,33 45,46  100 
Fuente: elaborada por la ejecutante, en base a la matriz de datos. 
A. Análisis de la información 
  El trabajo de los padres aportan al presupuesto familiar, el 54,54%  
solo trabaja papá o mamá y el 45,46% trabaja papá y mamá. 
Del total de alumnos aprobados el 88,89% de los alumnos; sus padres 
trabajan. 
 
B. Interpretación  
  El ingreso económico al presupuesto familiar influye directamente en 
el rendimiento académico de sus hijos. Sin embargo si  papá y mamá 







Cuadro Nº 04 
Alumnos por motivación al estudio de sus padres según rendimiento académico. 
Nivel de rendimiento 
en matemática y 
comunicación 
Año de nacimiento Frecuencia  





Si  Absoluta  Relativa  
16 - 14 
13 - 11 
10 - 08 
07 - 05 



































Frecuencia  Absoluta   9 8 16 33  
Relativa   27,27 24,24 48,49  100 
Fuente: elaborado por la ejecutante en base a la matriz de datos. 
A. Análisis de datos 
  El 51.51% de los alumnos manifiestan que revisan sus cuadernos 
todos los días y a veces. 
 
  Del total de alumnos aprobados el 44.44% tienen notas aprobatorias 
son los que les revisan a veces y el 55% de los alumnos señalan que si les 
revisan todos los días. 
 
B. Interpretación de la información 
  Es necesario la motivación, pero no todos los días, sino “a veces” a 
fin de que el alumno esté preparado a una revisión  de sus trabajos 
escolares. Lo importante es dedicar un tiempo para escucharlos y 





Cuadro Nº 05 
Alumnos por el apoyo en el estudio por los padres, según  rendimiento 
académico. 
Nivel de rendimiento 
en matemática y 
comunicación 
Apoyo en el estudio  Frecuencia 
Solo  Tíos  Hermanos  Madre  Padre  Absoluta  Relativa  
16 - 14 
13 - 11 
10 - 08 
07 - 05 






































Frecuencia  Absoluta 16 2 8 6 1 33  
Relativa 48,49 6,06 24,24 18,18 3,03  100 
   Fuente: elaborado por la ejecutante en base a la matriz de datos. 
A. Análisis de la información 
  En el cuadro que antecede se observa que el 48,49% de alumnos no 
tienen apoyo, es decir estudian solos y el 24,24% reciben apoyo de sus 
hermanos. 
Del total de aprobados el 22,22% destacan que reciben apoyo de los 
hermanos, el otro 22,22% reciben apoyo de la madre y el 55,56% estudian 
solos. 
 
B. Interpretación de la información  
  Los padres en un 21.21% apoyan a sus hijos, dicho apoyo no es 
significativo en el rendimiento académico. En consecuencia no se cumple 





Cuadro Nº 06 
Alumnos por nivel de escolaridad de la madre, según nivel de rendimiento 
académico. 
Nivel de rendimiento 
en matemática y 
comunicación 
Trabajan en el hogar Frecuencia 
Sin 
escolaridad     
Primaria   Secundaria  Superior   Absoluta  Relativa  
16 - 14 
13 - 11 
10 - 08 
07 - 05 





































Absoluta 5 19 8 1 33  
Relativa 15,15 57,58 24,24 3,03  100 
Fuente: elaborada por la ejecutante, en base a la nómina de matrícula y la prueba de evaluación. 
A. Análisis de la interpretación 
  En el cuadro que antecede se observa que el 57.58% de las madres 
tienen el nivel de educación primaria, el 24,24% tienen nivel de educación 
secundaria, el 15,15% no tienen nivel de escolaridad y el 3,03% tienen 
algún nivel de educación superior. 
 
  Del total de alumnos aprobados el 77,78% de madres tienen el nivel 
de educación primaria y el 22,22% tienen el nivel de educación secundaria 








B. Interpretación de la información  
 
  Si bien el nivel de escolaridad de la madre determina, una serie de 
conductas dentro o fuera del hogar. Esta función cumplen las madres con 
nivel de educación primaria en la realidad en estudio. 
 
 
3.3 Contraste de hipótesis 
  El proceso que permite realizar el contraste de hipótesis requiere 
ciertos procedimientos, se ha podido verificar los planteamientos de diversos 
autores, cada uno de ellos con sus respectivas características y 
peculiaridades. En la realidad de estudio era necesario decidir por uno de 
ellos para ser aplicado en la investigación. 
 El fortalecimiento de la educación básica; de ahí que se ponga el acento 
en la enseñanza primaria y en sus  clásicos aprendizajes de base, es decir, 
leer, escribir y calcular. 
 De los diferentes análisis e interpretación de los cuadros en el manual  
anterior se infiere que: “el apoyo escolar de los padres influye en el 
rendimiento académico de los  estudiantes del 6to grado de la I.E.P.70604 
NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ SATÉLITE de la ciudad de Juliaca”  en 
su mayor porcentaje es insuficiente por las condiciones socioeconómicas de 
los padres de familia (bajo nivel de escolaridad y condición económica de 





hijos es de 09.36 puntos como nivel de rendimiento en matemáticas y 
comunicación. 
 El fracaso de más de las dos tercias partes de los alumnos se debe a  
los denominados “alumnos en riesgo” tienen de uno a cuatro años de atraso 
en su escolaridad (cuadro Nº 01). De otro lado, los alumnos no tienen 
seguridad y protección que deben prestar los padres; así mismo, el trabajo 
de la familia, el nivel de escolaridad de la madre y la economía familiar, hacen 
que el apoyo escolar sea insuficiente. Todo ello si influye en el rendimiento 


















Primera: Existe la evidencia empírica que el nivel académico de los alumnos 
es de 09,36%  puntos de calificación como promedio en las áreas de 
matemáticas y comunicación. 
 
Segunda: Existe la evidencia empírica que el nivel de apoyo escolar de los 
padres influye en el rendimiento académico de los estudiantes del 6to grado de 
la I.E.P.70604 NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ SATÉLITE  de la ciudad de 
Juliaca. 
 
Tercera: Existe la evidencia empírica que el nivel de apoyo escolar de los 
padres es de insuficiente por las condiciones socioeconómicos de pobreza o 
extrema pobreza. 
 
Cuarta: Los padres que apoyan a sus hijos como estudiantes contribuyen en 















Primera: Promover que los padres a través de refuerzos puedan incentivar 
y motivar a sus hijos,  para que puedan tener un alto rendimiento académico 
en su aprendizaje cotidiano. 
 
Segunda: Las  instituciones  Educativas  deben de  brindar escuela para 
padres, donde los orienten sobre la importancia del acompañamiento de 
los padres hacia los niños en la etapa escolar. 
 
Tercera: El gobierno central a través del gobierno regional debe de dar más 
importancia y énfasis, brindando programas sociales a sectores  de poca 
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NOMBRES  Y APELLIDOS:…………..………………………………………………… 
Grado………………………………………………………………………………….. 
 
Subraya y contesta de manera sincera lo que te pide: 
 
1. ¿Con qué personas vives en tu casa? 
a) Con mis papas 
b) Con mis Abuelos 
c) Solo con mi mamá y 
hermanos 
d) Papa y hermanos 
e) Otras personas
 
2. ¿Con quién vienes el primer día a la escuela? 
 
a) Con mi papá 
b) Con mi mamá 
c) Con mis hermanos 
d) con mis papas 
e) Sólo 
 
3. ¿Quién trabaja en tu casa? 
a) Papá 
b) Mamá 




4. ¿Estudias en tu casa por las tardes? 
a) Si 
b) No 
c) A veces 
d) Nunca  
5. ¿Quién te ayuda a hacer tus tareas o a estudiar en tu casa? 
a) Mi papá 
b) Mi mamá 
c) Mis hermanos  
d) Estudio solo 
e) Otra persona 
 
6. ¿Quién asiste a las reuniones de tu salón de clases?
a) Papá 
b) Mamá 




7. ¿Cuáles son tus calificaciones más recientes? 
a) Entre 17 y 16 
b) Entre 15 y 12 
c) Entre 11 y 08 
d) Entre 07 y 05 
8. Cuándo te sacaste cero en tu examen  ¿qué dicen tus padres? 
a) Me ayudan a estudiar 
b) Me castigan  
c) Ya no me dan mi 
recreo 
9. ¿Tus padres te revisan tus cuadernos en las tardes? 
a) Si 
b) No 
c) A veces 
d) Nunca 
10. Tus papas te preguntan ¿Qué avanzaste en la escuela o cómo te fue? 
a) Si 
b) No 






ANEXO Nº 02 
 
EVALUACIÓN DE MATEMÁTICA 
Nombres y apellidos………………………………………………………………………… 
Grado…………………………IEP…………………………………………………………… 
RESUELVE LOS SIGUIENTES EJERCICIOS Y MARCA LA RESPUESTA CORRECTA 
1. Luis tiene 13 años. Él tiene 4 años más que Juan. 






2. Adivina, ¿Quién soy? 
Soy un número de tres cifras. 
Tengo 5 unidades y 13 decenas. 






3. Qué número sigue: 






4. En una división:  
Dividiendo = 497 
Cociente = 23 
Residuo = 14 






5. Dado los conjuntos hallar (A        B) 
A= {1; 2; 3; 6; 7; 8} 
B= {2; 4; 6; 8}






















8. Hallar el perímetro del cuadrado formado con líneas punteadas, si su 
lado es un numero natural 
a) 25 cm 
b) 24 cm 
c) 36 cm 
d) 20 cm 
e) 18 cm 
 
 
9. En la granja de juan crían 5 animales entre conejos y pavos. Un día 









10. En un bote pueden ir de paseo a lo mucho 5 niños con 5 adultos si 
un adulto pesa el triple de un niño. ¿Cuántos niños como máximo 










EVALUACIÓN DE COMUNICACIÓN 




































9. La ilustración corresponde a: 
a) Un cartel 
b) Una historieta 
c) Un cartón 










11. En la oración: “si pudiera, viajaría a Europa”, el verbo subrayado 



















ANEXO Nº 03 
MATRIZ DE DATOS 




1.  12 05 09 SE 2002 
2.  12 16 14 P 2002 
3.  10 07 09 S 2002 
4.  10 06 08 P 2001 
5.  14 10 12 P 2000 
6.  04 09 07 P 2000 
7.  12 08 10 P 2002 
8.  10 07 09 S 2002 
9.  10 10 10 P 2002 
10.  06 04 05 S 2001 
11.  14 08 11 P 2001 
12.  04 04 04 P 2001 
13.  14 16 15 P 2001 
14.  12 14 13 S 2000 
15.  04 12 08 P 2002 
16.  08 05 07 SP 2001 
17.  02 14 08 S 2001 
18.  14 15 15 P 2001 
19.  06 03 05 S 2001 
20.  12 12 12 P 2002 
21.  02 16 09 S 2002 
22.  06 12 09 P 2001 
23.  08 08 08 P 2001 
24.  04 16 10 SE 1999 
25.  12 09 11 SE 2000 
26.  06 05 06 SE 2002 
27.  10 02 06 S 2000 
28.  12 07 10 P 2001 
29.  08 10 09 P 2001 
30.  12 06 09 SE 2000 
31.  12 11 12 P 1998 
32.  07 09 08 P 2000 
33.  15 02 09 P 2002 
 
 
 
